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ۢن بَْيِن يََدْيِه َوِمْن َخْلفِهِۦ يَْحفَظُونَهُۥ ِمْن أَْمِر هللاِ ۗ إِنَّ هللاَ ََل يَُغيِّرُ  َما بِقَْوٍم َحتَّٰى يَُغيُِّرو۟ا َما بِأَنفُِسِهْم ۗ َوإَِذآ  لَهُۥ ُمَعقِّٰبٌت مِّ
ن ُدونِهِۦ ِمن َوالٍ   أََراَد هللاُ بِقَْوٍم ُسٓوًءا فَََل َمَردَّ لَهُۥ ۚ َوَما لَهُم مِّ
Sesungguhnya allah tidak mengubah nasib suatu kaum, apabila kaum tidak mau 
merubah sendiri nasibnya.(QS Ar Ro’du Ayat  11). 
Maka jangan bermalas-masalan untuk meraih suatu kesuksesan! 
 
 المُحاَفَظَةُ َعلَى القَِدْيِم الَصالِِح َواألَْخُذ باِلَجِدْيِد األَْصلَحِ 
“Memeliharahal-hal lama yang bagus dan mengambil hal-hal baru yang lebih 
bagus”(KH. Hasyim Asy’ari) 
 
 “Selama tidak mencuri dan tidak merugikan orang lain maka majulah serta 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dimiliki Kejaksaan Negeri 
Sragen dalam rangka mengawasi narapidana yang mendapat pelepasan bersyarat di 
wilayah hukum Sragen. Dalam prespektif Hak Asasi Manusia jaksa dalam 
menjalankan peran pengawasannya memiliki berbagai hak dan batasan dalam 
menjalankan peran pengawasan narapidana yang memperoleh pelepasan bersyarat 
karena itu penuilis ingin mengetahui lebih mendalam terkait peran dan langkah apa 
saja yang akan di ambil jaksa sebagai penegak hukum menyikapi narapidana yang 
mendapatkan pelepasan bersyarat di kabupaten Sragen. Kejaksaan dalam 
menerapan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, 
keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha 
pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan terjadinya hukum. utamanya 
pada bagaimana para jaksa dalam pembangunan ini yang memperhatikan  nilai-
nilai kemanusiaan didalam menegakkan hukum. 
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ABSTRACT 
This study aims to determine the role of the Sragen District Prosecutor's Office in 
monitoring the prisoners who have conditional release in the Sragen jurisdiction. In 
the perspective of the Human Rights the prosecutor in carrying out his supervisory 
role has various rights and limitations in carrying out the supervisory role of 
prisoners who obtain conditional release, therefore, the emissary wants to know 
more deeply about the roles and steps that the prosecutor will take as law 
enforcement to respond to prisoners who get release conditional in Sragen district. 
Prosecutors in applying the law is one of the efforts to create order, security and 
peace in the community whether it is an effort to prevent or eradicate or enforce 
the law. especially on how prosecutors in this development pay attention to human 
values in upholding the law. 
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